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ATTEIITION Pi{IOiIIIES AdSOLUE A OTTIiIIi\
L'ECES DE I'l0l{SIEUR SPAAT( (pAUL CERF)
DIIIANCHE A 16H LA DECLARATiOII SUIVANTE DU
A ETE RENDUE PUIJLIAUE :
.'JE VIENS D APPRENDRE AVEc coI,ISTERNATIOII
DE r'tl. FERNAND SPAAK, I,l0lr CHEF DE CAUINET.
AU DEBUT DE CETTE Ailt'tEE, IL
TACHE. J AI PU, DURANT CES
sA GRANDE IilTELLIGEttCE, S0N
FRANCHE DETERI.IIHAT IOI'I.
RAREI,IENT DEUX GENERATiONS D
A L EUROPE.
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EII CES CIRCOIISTAIICES TRAGIAUES,
DE LA COiIiIISSIOi,I LE GRAND DEUIL
DISPARU'r.
JE PARTAGE AVEC(iUT FRAPPE LA F
I'1ES COLLEGUES
Ai.IILLE DU
:
EII f,IETIE TE(.1P5 LE PORTE.PAROLE A FAiT LA DECLARATION SUIVAI'ITE
AU NOII DE LA COI.it4ISSIOI,I :
"LA c0ntttssluil vIENT D AppRETDRE Lt DEcES DArus DES cIkc0rusTAucES
PARTICULiEREt,IEruT TRISTES DE il. FERI.lAND SpAAt(, CHEF DE CABIHET
DU PRESIDENT DE LA COI'II,IISSIOI.I DES COI.IIIUIIAUTES EUROPEEIII,,IES.
EUROPEEN COIIVAIIICU, FERIIAND SPAAK A COI{SACRE LE f.IEILLEUR DE
SES FORCES A LA CAUSE EUROPEENNE.
DES LA CREATI0n DE LA HAUTE AUT0RiTE DE LA CECA, Er,t 1952
lL EST AUX C0TES DU pRESIDEt',iT JEAt,l r'l0r,tNET, D0NT IL EST
LE CHE F DE CAIJII{ET.
DEPUISCETTE DATE, IL I,IE CESSE DE PARTICIPER, LN TAIIT OUE
HAUT F0NCTI0IINAInE, AU PR0CESSUS DECISI0ilT,IEL DES INSTITUTt0ilS
C Oi.I t'lu t-I'AU T A I R E S .
SON ENGAGEI'IENT POUR LA COI.II.IUI{AUTE EUROPEENNE A ETE TOTAL
ET SANS FAILLE.
LA COI{i4ISSiON PERD EII FERI,IAND SPAAK UII COLLA[.}ORATEUR PRECIEUX
ET UI H0r.rnE 0riE cHACut,l ApptlEcIAIT, cE auI ExpLiuuE sA
PiIOFONDE TRISTESSE.
ELLE LUi 6nRDERA Ui{ S0UVEI,IIR
A:.IITIES,
APUL CERF COI.lEUR
I,l il ll /ri
,iir,).')l r.',itrt llrl
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PRESIDENT THORN
LE DECES IIIOPIIIE
A ACCEPTE DE It ASSISTER DAIIS t.iA
auELouES f,l0ls, fIESURER A LA F0IS
IIiLASSABLE DEVOUEf,IEi.IT ET SA
UNE I.IEt.IE F AI.I I LLE OI.,IT TAI.IT DONITE
SA TRAGI0UE DISPARITI0N 11E U0ULEVERSE AL0RS aUE JE tl APPRETTiiS
A PARTIR AVEC LI.JI AU S011f,lET 0CCIDEilTAL D 0TTAt.tA trriilS LA
PREPARATIOIi DUUUEL iL AVAIT, EII SA OUALITE DE REPRESENTATIT
PERS0NI',lEL DU PRESIDEt.tT DE LA C0r4i,rISSI0il, J0UE UN R0LE ilAJEUii.
FEt(NAND SI)AAK A CONSACRE TOUTE SA VIE A L EUtiOPE. IL FUT
PRESENT DES LA CREATIOII DE LA HAUTE AUTORITE DU CIIARUOi,I ET DEL ACIER, AU I.iOI'IENT OU JEAf'I I'IO1.Ii{ET L AVAIT APPELE A SES COTES
POUR DIRIGER SOi..I CAIJIIIET.
DEPUIS, IL A DOIiNE LE I,IEILLIUR DE LUI.t'IEI\IE A LA CAUSE EUROPEEi{IIE
C}{AAUE FOIS A DES POSTES DE HAUTE RESPOI',ISAiJILITE.
INALTERAULE.''
